





































































































































































Dichos	aceites	 lubricantes,	una	vez	utilizados,	son	altamente	contaminantes	 	y	por	 lo	
tanto	 presentan	 un	 alto	 riesgo	 para	 el	 medio	 ambiente.	 Se	 entiende	 por	 contaminación	
ambiental	como	la	presencia	en	el	ambiente	de	cualquier	agente	(físico,	químico	o	biológico)	o	
bien	 de	 una	 combinación	 de	 varios	 agentes	 en	 lugares,	 formas	 y	 concentraciones	 tales	 que	




A	 través	 de	 un	 proceso	 de	 regeneración,	 se	 obtiene	 las	 bases	 lubricantes	 para,	
posteriormente,	 obtener	 el	 aceite	 mineral	 regenerado	 al	 cual	 se	 le	 agregan	 los	 aditivos	 de	
manera	 tal	 de	 obtener	 las	 propiedades	 características	 del	 aceite	 buscado.	 Los	 aditivos	 son	
compuestos	químicos,	solubles	en	el	aceite,	destinados	a	mejorar	las	propiedades	naturales	y	
conferirle	 otras	 que	 no	 posee.	 A	 su	 vez,	 a	 través	 del	 proceso	 de	 regeneración	 se	 obtiene	
también,	 como	 subproducto,	 asfalto	 vial.	Dicho	producto	 surge,	 en	particular,	 a	 través	de	 la	
destilación	de	dicho	aceite	usado.	
	
En	 la	 actualidad,	 la	 legislación	 argentina	 considera	 a	 los	 desechos	 de	 aceites	
lubricantes	como	residuos	peligrosos,	por	 lo	que	el	desarrollo	de	una	tecnología	que	permita	
regenerar	 dichos	 aceites	 colaboraría	 con	 la	 reducción	 de	 la	 contaminación	 ambiental	 en	 la	
zona	 en	 que	 se	 lleve	 a	 cabo	 dicho	 proyecto.	 Justamente,	 el	 desarrollo	 tecnológico	 de	 una	
región	 determina	 su	 potencial	 crecimiento,	 su	 posicionamiento	 en	 el	 mercado	 y	 su	
competitividad,	por	lo	que	con	dicha	planta	no	sólo	las	empresas	serían	más	amigables	con	el	
medio	 ambiente,	 sino	 que	 verían	 un	 impacto	 en	 sus	 costos,	 siendo	 de	 esta	 manera	 más	
eficientes.	 Los	 costos	 mencionados	 se	 verían	 reducidos	 no	 sólo	 por	 la	 tercerización	 de	 la	
responsabilidad	 del	 desecho	 de	 los	 aceites	 lubricantes,	 sino	 que	 al	 ser	 ellos	 mismos	 los	
























de	 la	 República	 Argentina	 son	 considerados	 residuos	 peligrosos	 y	 por	 ende	 altamente	
contaminantes.		
	


















v Distinguir	 las	 características	que	diferencian	un	aceite	 regenerado	 con	un	aceite	 con	
bases	nuevas.	
v Evaluar	los	potenciales	clientes	y	su	evolución	a	través	del	tiempo.	
v Analizar	 el	 impacto	 ambiental	 de	 los	 residuos	 de	 aceites	 lubricantes	 usados	 y	 los	
aspectos	legales	que	lo	regulan.	
v Determinar	 las	 fuentes	 de	 financiamiento	 posibles	 e	 identificar	 la	 opción	 más	
conveniente.	












considerará	 al	 Estado	 ni	 a	 la	 sociedad,	 es	 decir,	 no	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	 beneficios	 que	




















































Los	aceites	 lubricantes	están	constituidos	por	una	base	 lubricante,	 la	 cual	provee	 las	
características	 primarias.	 La	 base	 lubricante	 puede	 ser	 mineral	 (proveniente	 del	 petróleo	
crudo),	 sintética	 o	 vegetal	 y	 animal	 según	 su	 aplicación.	 Además,	 las	 propiedades	 de	 los	
mismos	 pueden	mejorar	 usando	 ciertos	 aditivos	 químicos	 que	 le	 permiten	 realizar	 con	más	







“Todos	 los	 aceites	 industriales	 con	 base	mineral	 o	 sintética,	 lubricantes	 que	 se	 hayan	 vuelto	
inadecuados	para	el	uso	que	se	 les	hubiere	asignado	 inicialmente	y,	en	particular,	 los	aceites	







	 Los	 aceites	 usados	 son	 considerados	 residuos	 peligrosos	 y,	 ambientalmente,	 los	 de	
motor	son	 los	que	 tienen	un	potencial	de	alta	peligrosidad.	Una	pequeña	cantidad	de	aceite	
puro	 puede	 contaminar	 grandes	 cantidades	 de	 agua	 y,	 aquellos	 usados	 en	motores	 además	
contienen	aditivos,	 impurezas	y	 residuos	generados	en	 la	combustión.	Cabe	aclarar,	además,	
que	el	aceite	es	rico	en	metales,	sulfuros	y	cloro	procedentes	de	los	aditivos	que	se	le	añaden.	





“Cualquier	 aceite	 que	 haya	 sido	 refinado	 del	 petróleo	 crudo	 o	 cualquier	 aceite	 sintético	 que	










aceites	 básicos	 de	 lubricantes	 para	 obtener	 propiedades	 de	 lubricación	 requeridas	 para	 el	









v Aditivos	 de	 extrema	 presión:	 confieren	 al	 aceite	 propiedades	 anti	 soldaduras	
necesarias	 en	 la	 lubricación	 de	 engranajes	 de	 carácter	 cerrado	 en	 los	 que	 se	
desarrollan	elevadas	presiones.	
v Aditivos	 mejoradores	 del	 punto	 de	 congelación:	 se	 busca	 obtener	 un	 punto	 de	
congelación	bajo	para	que	los	aceites	fluyan	a	bajas	temperaturas.	
v Antiespumantes:	 impiden	 la	 formación	 de	 una	 espuma	 estable	 cuando	 el	 aceite	 es	
agitado	en	contacto	con	el	aire.	
v Espesantes:	actúan	sobre	las	curvas	de	viscosidad	a	diferentes	temperaturas.	
v Mejoradores	 de	 untuosidad:	 dotan	 al	 aceite	 de	 propiedades	 de	 adherencia	 a	 las	
superficies	deslizantes.	












































Las	 disposiciones	 de	 la	 presente	 serán	 también	 de	 aplicación	 a	 aquellos	 residuos	 peligrosos	
que	pudieren	constituirse	en	insumos	para	otros	procesos	industriales.	






ARTICULO	 4°	 —	 La	 autoridad	 de	 aplicación	 llevará	 y	 mantendrá	 actualizado	 un	 Registro	
Nacional	de	Generadores	y	Operadores	de	Residuos	Peligrosos,	en	el	que	deberán	 inscribirse	












de	 la	habilitación	y	 control	de	 los	distintos	 tipos	de	unidades	de	generación	o	 transporte,	 la	
































ARTICULO	 23.	 —	 Las	 personas	 físicas	 o	 jurídicas	 responsables	 del	 transporte	 de	 residuos	





c)	 Listado	de	 todos	 los	 vehículos	 y	 contenedores	a	 ser	utilizados,	 así	 como	 los	 equipos	a	 ser	
empleados	en	caso	de	peligro	causado	por	accidente;	
d)	 Prueba	 de	 conocimiento	 para	 proveer	 respuesta	 adecuada	 en	 caso	 de	 emergencia	 que	
pudiere	resultar	de	la	operación	de	transporte;	






















ARTICULO	 27.	 —	 Si	 por	 situación	 especial	 o	 emergencia	 los	 residuos	 no	 pudieren	 ser	
entregados	 en	 la	 planta	 de	 tratamiento	 o	 disposición	 final	 indicada	 en	 el	 manifiesto,	 el	
transportista	 deberá	 devolverlos	 al	 generador	 o	 transferirlos	 a	 las	 áreas	 designadas	 por	 la	
autoridad	de	aplicación	con	competencia	territorial	en	el	menor	tiempo	posible.	
ARTICULO	 28.	—	 El	 transportista	 deberá	 cumplimentar,	 entre	 otros	 posibles,	 los	 siguientes	
requisitos:	








e)	 Disponer,	 para	 el	 caso	 de	 transporte	 por	 agua,	 de	 contenedores	 que	 posean	 flotabilidad	
positiva	aun	con	carga	completa,	y	sean	independientes	respecto	de	la	unidad	transportadora.	
ARTICULO	29.	—	El	transportista	tiene	terminantemente	prohibido:	




d)	 Aceptar	 residuos	 cuya	 recepción	 no	 esté	 asegurada	 por	 una	 planta	 de	 tratamiento	 y/o	
disposición	final;	





ARTICULO	 33.	 —	 Plantas	 de	 tratamiento	 son	 aquellas	 en	 las	 que	 se	 modifican	 las	
características	 física,	 la	 composición	 química	 o	 la	 actividad	 biológica	 de	 cualquier	 residuo	
peligroso,	 de	modo	 tal	 que	 se	 eliminen	 sus	 propiedades	 nocivas,	 o	 se	 recupere	 energía	 y/o	
recursos	materiales,	 o	 se	 obtenga	 un	 residuo	menos	 peligroso,	 o	 se	 lo	 haga	 susceptible	 de	
recuperación,	o	más	seguro	para	su	transporte	o	disposición	final.	



















de	 las	 instalaciones	 o	 sitios	 en	 los	 cuales	 un	 residuo	 peligroso	 esté	 siendo	 tratado,	
transportado,	almacenado	transitoriamente	o	dispuesto;	
f)	 Descripción	 de	 los	 procedimientos	 a	 utilizar	 para	 el	 tratamiento,	 el	 almacenamiento	
transitorio,	 las	 operaciones	 de	 carga	 y	 descarga	 y	 los	 de	 disposición	 final,	 y	 la	 capacidad	 de	
diseño	de	cada	uno	de	ellos;	
g)	Especificación	del	tipo	de	residuos	peligrosos	a	ser	tratados	o	dispuestos,	y	estimación	de	la	






ARTICULO	 38.	 —	 Si	 se	 tratare	 de	 un	 proyecto	 para	 la	 instalación	 de	 una	 nueva	 planta,	 la	
inscripción	 en	 el	 Registro	 sólo	 implicará	 la	 aprobación	 del	 mismo	 y	 la	 autorización	 para	 la	
iniciación	de	las	obras;	para	su	tramitación	será	de	aplicación	lo	dispuesto	por	el	artículo	6°.	
Una	 vez	 terminada	 la	 construcción	 de	 la	 planta,	 la	 autoridad	 de	 aplicación	 otorgará,	 si	
correspondiere,	el	certificado	Ambiental,	que	autoriza	su	funcionamiento.	













	 En	 dicha	 ley	 se	 mencionan	 las	 categorías	 sometidas	 a	 control,	 para	 lo	 cual	 pueden	
clasificarse	a	los	aceites	usados	como:	
	









o	 mezcla	 de	 líquidos,	 o	 líquidos	 con	 sólidos	 en	 solución	 o	 suspensión	 (por	 ejemplo	
pinturas,	barnices,	lacas,	etc.,	pero	sin	incluir	sustancias	o	desechos	clasificados	de	otra	
manera	 debido	 a	 sus	 características	 peligrosas)	 que	 emiten	 vapores	 inflamables	 a	














	 La	 Sociedad	 de	 Ingenieros	 Automotrices	 clasifica	 a	 los	 aceites	 de	 acuerdo	 a	 la	
viscosidad	del	 lubricantes	y	 los	divide	en:	monogrados	 (a	estos	 se	 les	asigna	a	un	número	el	
cual	es	 indicativo	de	su	viscosidad)	y	multigrados	 (se	 les	asigna	dos	números	y	entre	ellos	se	
coloca	la	letra	W	de	winter,	invierno	en	inglés).	
	
	 Los	 aceites	 monogrados	 tienen	 la	 característica	 de	 que	 su	 viscosidad	 cambia	 de	
manera	 importante	 con	 la	 temperatura,	 cuando	 ésta	 baja,	 su	 viscosidad	 se	 incrementa	 y	
cuando	aumenta,	su	viscosidad	disminuye.	
	




	 La	 clasificación	 SAE	 está	 basada	 en	 la	 viscosidad	 del	 aceite	 a	 dos	 temperaturas,	 en	
grados	Fahrenheit,	0°'	y	210°',	equivalentes	a	−18°&	y	100°&.	En	general,	cuánto	más	alta	
sea	 la	 viscosidad,	más	alto	es	el	 grado	SAE.	Dicha	 clasificación	divide	 la	 escala	de	aceites	en	


















spark	 (chispa)	 y	 si	 la	 letra	 es	 una	 “C”	 (del	 inglés	 compression),	 el	 aceite	 es	 para	 un	motor	 a	
diésel.	La	segunda	letra	que	forma	la	pareja	indica	la	calidad	del	aceite.	
	




















“Material	 bituminoso	 de	 color	 negro,	 constituido	 principalmente	 por	 asfáltenos,	 resinas	 y	
aceites,	 elementos	 que	 proporcionan	 características	 de	 consistencias,	 aglutinación	 y	



















	 En	 países	 como	 Alemania,	 Italia,	 Francia	 y	 España	 se	 realizan	 procedimientos	 de	
reciclado	de	aceites	lubricantes.	La	diferencia	radica	en	el	apoyo	estatal	que	se	tiene	en	dichos	








	 Como	 mencionado	 anteriormente,	 en	 Argentina	 no	 existe	 legislación	 alguna	 que	
obligue	 tanto	 a	 los	 generadores	 de	 este	 tipo	 de	 residuos	 ni	 a	 las	 productoras	 de	 aceites	
lubricantes,	a	recuperar	ni	siquiera	un	porcentaje	de	dicho	producto.	
	






	 El	único	bien	 sustituto	que	podemos	considerar	en	este	 caso	es	un	aceite	 lubricante	
con	 bases	 minerales	 nuevas,	 es	 decir,	 aceites	 que	 han	 sido	 obtenidos	 directamente	 del	
petróleo	crudo.	
	
	 El	mercado	argentino	de	aceites	 lubricantes	 se	presenta	en	 tres	 grandes	 segmentos:	
automotor,	 industrial	 y	marino.	 El	 primero	 abarca	más	 del	 60%	 del	mercado	 y	 es	 el	 que	 se	
tendrá	en	cuenta	en	el	análisis	de	rentabilidad.	En	dicho	sector	encontramos	a	varias	empresas	
con	 presencia	 nacional,	 tal	 como	 lo	 es	 YPF	 que	 concentra	 el	 50%	 de	 las	 ventas,	 Shell	
concentrando	 el	 25%	 y	 ESSO	 el	 17%.	 El	 porcentaje	 restante	 lo	 representan	 empresas	 como	
Petrobras,	ELF	y	otras.	
	
	 Al	 trabajar	 con	 aceites	 para	 vehículos,	 habría	 que	 analizar	 cuál	 es	 el	 producto	 que	
dichas	 empresas	 elaboran	 que	 pueda	 ser	 un	 sustituto	 de	 aquel	 que	 queremos	 elaborar	
nosotros,	 es	 decir	 que	 sea	 similar	 al	 aceite	 15W40	 que	 se	 logrará	 con	 el	 proceso	 de	
recuperación.	 En	 el	 caso	 de	 YPF,	 dicha	 empresa	 trabaja	 con	 la	marca	 ELAION,	 la	 cual	 posee	
distintos	productos	que	van	desde	vehículos	normales,	4-4	de	alta	gama	a	sometidos	a	hollín.	






























































































todos	 los	otros	casos,	 sino	que	 la	comercialización	se	hace	en	 tambores	de	200	 litros,	por	 lo	




























































































Así	 concluimos	que	el	precio	promedio	de	 los	productos	 sustitutos	es	de	$103.	Cabe	





























proceso	 comienza	 con	 la	 recepción	 de	 la	materia	 prima.	 El	 aceite	 lubricante	 usado	 llega	 en	
tambores	 trasladados	 por	 un	 camión.	 Los	 tambores	 son	 descargados	 y	 ubicados	 en	 un	 área	
específica.	 El	 área	 de	 recepción	 debe	 contar	 con	 una	 plataforma	 de	 hormigón	
impermeabilizada	de	6-45,	 la	cual	estará	al	aire	 libre	y	debidamente	señalizada.	Dicha	área	
de	 recepción	 tendrá	 lugar	 para	 24	 tambores,	 equivalente	 a	 la	 capacidad	 de	 un	 camión	
completo.	Más	específicamente,	 contará	 con	una	 rampa	hidráulica	para	 realizar	 la	descarga,	










	 Al	 llenarse	 el	 tanque	 de	 almacenamiento	 destinado	 a	 alimentar	 la	 planta,	 se	
comenzará	 con	 el	 proceso	 de	 recuperación.	 Dicho	 proceso	 comienza	 con	 la	 filtración	 ya	
mencionada,	para	que	luego	el	aceite	continúe	su	recorrido	hacia	un	intercambiador	de	calor	
que	lo	lleva	a	una	temperatura	de	70°&,	logrando	así	la	temperatura	requerida	para	evaporar	
el	 agua	 en	 un	 proceso	 posterior.	 Inmediatamente	 después	 del	 intercambiador,	 el	 aceite	
ingresa	a	un	tanque	pulmón	donde	se	produce	un	almacenamiento	intermedio.	
	
	 Finalizada	 la	etapa	anterior,	 se	procede	a	una	destilación	 flash	al	 vacío,	en	donde	se	
logra	la	separación	del	agua	junto	con	componentes	livianos	del	aceite	a	bajas	temperaturas.	
Para	 ello,	 es	 necesario	 contar	 con	 un	 sistema	 de	 vacío	 donde	 se	 logra	 obtener	 un	 aceite	
deshidratado	y	 se	obtiene,	a	 su	vez,	31,25	/01234/ℎ32:	de	agua	y	 componentes	 livianos,	 los	




	 A	 continuación,	 el	 aceite	 pasa	 por	 un	 estabilizador	 de	 presión	 con	 el	 objetivo	 de	
llevarlo	a	presión	atmosférica	y	así	 continuar	con	el	proceso.	Es	necesario,	para	 realizar	esta	










la	 temperatura	 deseada,	 se	 procede	 con	 la	 destilación.	 En	 dicho	 proceso,	 se	 separa	 la	 base	
lubricante	 del	 asfalto	 y	 demás	 impurezas,	 utilizando	 destilación	 al	 vacío	 para	 evitar	 la	
descomposición	química	de	los	hidrocarburos.	Para	lograr	lo	antes	explicado,	se	debe	trabajar	




	 El	 producto	 obtenido	 a	 través	 de	 la	 cola	 de	 la	 torre	 de	 destilación	 conforma	 una	











	 A	 continuación,	 se	 procede	 al	 acabado	 donde	 se	 pasará	 cada	 base	 por	 un	 filtro	 de	
placas	de	10	micrones.	Así,	una	vez	obtenida	 la	base	de	aceite	 lubricante	en	 los	3	cortes,	 se	
debe	 realizar	 una	 mezcla	 de	 los	 mismos	 para	 lograr	 una	 base	 con	 las	 características	 de	




	 Se	procede,	posteriormente,	al	 agregado	de	aditivos	para	darle	 las	 características	de	
multigrado,	 punto	 de	 escurrimiento,	 punto	 de	 inflamación,	 viscosidad	 y	 demás	




bomba	 a	 un	 tanque	 de	 almacenamiento	 de	 5000	 litros.	 En	 dicho	 tanque	 se	 tomará	 una	







	 Una	 vez	envasado	el	 aceite	en	 tambores,	 se	 les	debe	 colocar	 la	 etiqueta	pertinente.	






























































































	 Dicha	 empresa	 sugiere	un	equipo	de	destilación	HTZL-II,	 capacidad	para	 tratar	 hasta	







aceite	usado	 (en	un	 turno	de	8	horas).	 El	 costo	del	equipo	es	de	!$#	120.000.	 La	 forma	de	

























































Una	 vez	 que	 los	 tambores	 con	 aceite	 sucio	 fueron	 situados	 en	 la	 ubicación	
predeterminada	 en	 la	 planta,	 es	 necesario	 que	 su	 contenido	 pase	 a	 los	 tanques	 de	
























	 Los	 tanques	 que	 se	 necesitan	 son	 3,	 con	 15.000	234567	 de	 capacidad	 nominal	 cada	
uno,	diámetro	de	2.50088,	 altura	cilíndrica	de	3.00088.	Techo	y	 fondo	cónicos,	montado	
sobre	cuatro	patas	de	chapa	plegada	de	70088	de	altura.	Espesor	de	techo	y	virola	superior	a	3,288;	espesor	virola	inferior	y	fondo	4,888.	Accesorios	incluidos:	boca	entrada	de	hombre	
superior	 diámetro	50088	 con	 tapa	 abisagrada	 y	 ventil,	 cuplas	 de	 carga	 y	 descarga	∅	1	½”,	
cuplas	 de	 nivel	 ∅	½	“,	 pasarela	 de	 vinculación	 y	 escalera	 de	 acceso	 para	 el	 conjunto.	

























































	 En	 esta	 etapa	 se	 necesita	 de	 una	 bomba	 y	 de	 un	 tanque	 de	 almacenamiento	
intermedio	 que	 esté	 a	 presión	 atmosférica,	 ambos	 equipos	 incluidos	 dentro	 de	 la	 planta	 en	































































Se	 necesitan	 tres	 tanques	 de	 15.000	234567	 de	 capacidad	 nominal	 cada	 uno,	 de	
diámetro	2.50088,	altura	cilíndrica	3.00088.	Techo	y	fondo	cónicos,	montado	sobre	cuatro	
patas	 de	 chapa	 plegada	 de	 70088	 de	 altura.	 Espesor	 de	 techo	 y	 virola	 superior	 3,288;	
espesor	virola	inferior	y	fondo	4,888.	Accesorios	incluidos:	boca	entrada	de	hombre	superior	
de	50088	 de	 diámetro,	 con	 tapa	 abisagrada	 y	 ventil,	 cuplas	 de	 carga	 y	 descarga	∅	1	½	“,	
cuplas	 de	 nivel	∅	½	“,	 pasarela	 de	 vinculación	 y	 escalera	 de	 acceso	 para	 el	 conjunto.	












	 Los	 condensadores	 están	 incluidos	 dentro	 de	 la	 planta	 comprada	 en	 bloque.	 Los	















































v 0 − 1005N8.	
v Potencia	del	motor:	2OP.	
v Dimensiones:	diámetro	28,	altura	1,68	en	el	vaso,	altura	total	28.		
















	 Se	 elige	 una	 envasadora	 no	 automática	 de	 uso	manual.	 Este	 equipo	 requiere	 de	 un	
operario	 que	 presente	 el	 tambor	 y	 coloque	 la	 manguera	 en	 el	 orificio	 de	 llenado.	 Una	 vez	
completa	 la	 carga,	 el	 tambor	 es	 sellado	 por	 un	 mecanismo	 de	 la	 máquina	 activado	 por	 el	
operario.	 El	 equipo	 dispone	 de	 un	 caudalímetro	 controlado	 por	 un	 PLC,	 de	 esta	manera	 se	



























	 En	 la	 planta	 se	 utiliza	 agua	 tanto	 en	 un	 intercambiador	 de	 calor	 como	 en	 los	




Las	 torres	 de	 enfriamiento	 tienen	 como	 finalidad	 enfriar	 una	 corriente	 de	 agua	 por	
vaporización	parcial	de	esta,	con	el	consiguiente	intercambio	de	calor	sensible	y	latente	de	una	













	 Las	 conexiones	 entre	 los	 equipos	 se	 realizan	 en	 algunos	 casos	 con	 mangueras	
industriales	para	permitir	una	mayor	flexibilidad	y	adaptabilidad	del	proceso.	Los	equipos	que	
se	conectan	de	esta	manera	son	los	tambores	con	la	bomba	de	trasvase,	la	bomba	de	trasvase	
con	 los	 tanques	 de	 almacenamiento	 de	 aceite	 usado.	 También	 se	 conectarán	 por	medio	 de	








	 El	 resto	 de	 las	 conexiones	 se	 harán	 por	 cañerías	 fijas.	 Las	 mismas	 serán	 utilizadas	
desde	los	tanques	de	almacenamiento	de	aceite	usado	a	la	planta	de	destilación,	de	la	planta	
de	destilación	a	los	tanques	de	almacenamiento	de	las	bases	de	aceite	lubricante,	desde	estos	
tanques	 hasta	 la	 bomba	 de	 aceite	 que	 lleva	 las	 bases	 a	 la	 mezcladora,	 y	 de	 la	 bomba	 a	 la	




































v Válvulas	esféricas:	de	3	vías	a	90º	de	accionamiento	manual.	Se	necesitarán	3,	una	de	1	 1 2 "	y	dos	de	1".	Las	mismas	se	utilizan	para	seleccionar	entre	los	distintos	tanques	
de	aceite	usado	y	de	aceite	base.		























	 La	 aislación	 térmica	 de	 las	 cañerías,	 destiladores	 e	 intercambiadores	 de	 calor	 es	
provista	por	el	fabricante	de	dichos	equipos,	y	es	lana	mineral	de	escorias	o	rocas.	
	
En	 el	 caso	 de	 las	 tuberías,	 utilizaremos	 medias	 cañas	 de	 lana	 mineral	 con	 resinas	
termoestables.	Estos	son	tubos	pre-moldeados	con	el	diámetro	exacto	de	la	cañería	a	aislar.	Se	
presenta	 con	una	pared	 cortada	 a	 lo	 largo	de	 su	 generatriz.	 El	 espesor	 de	 la	misma	 será	de	
entre	2	 y	2,5’’,	dependiendo	el	 tubo	a	aislar.	El	 costo	de	dicho	producto	es	$200	 la	placa	de	
0,5x1,2m.	El	costo	que	representa	en	total	será	de	$10.000	aproximadamente,	en	total.	
	
Para	 el	 recubrimiento	 de	 la	 caldera,	 destiladores	 y	 demás	 equipos,	 utilizaremos	
colchonetas	de	lana	mineral,	recubierta	en	una	de	esas	caras	con	una	capa	de	aluminio.	Éste	
producto	soporta	temperaturas	de	hasta	800º	-,	y	en	nuestro	caso,	en	el	que	la	temperatura	





La	 planta	 contará	 con	 un	 autoelevador	 para	 desplazar	 los	 tambores	 en	 las	 zonas	





























































livianos	 y	 otros	 compuestos	 que	 en	menor	 proporción	 pueden	 estar	 presentes	 en	 el	 aceite	




uno	 de	 los	 combustibles	 considerados	 más	 limpios,	 y	 produce	 96	./	012/(í*.	 Este	 gas	 es	
liberado	 a	 la	 atmósfera	 por	 la	 chimenea	 de	 la	 caldera	 ya	 que	 no	 representa	 una	 cantidad	
importante,	equivaliendo	a	lo	generado	por	un	auto	promedio	durante	un	recorrido	de	37km.		
	




También	 se	 generan	 0,72	%&/(í*	 de	 lodos	 asfálticos	 pero	 no	 son	 considerados	
residuos	sino	subproducto	ya	que	son	utilizados	para	imprimación	asfáltica.		
	








residuo	 puede	 llegar	 a	 tener	 si	 entra	 en	 contacto	 con	 agua,	 por	 ejemplo.	 En	 dicho	 caso,	 se	


















































	 La	 idea	 del	 proyecto	 surge	 para	 darle	 una	 alternativa	 a	 la	 disposición	 de	 los	 aceites	
lubricantes	 usados,	 debido	 a	 su	 consideración	 de	 residuos	 peligrosos	 bajo	 la	 legislación	
argentina.	 Esta	 idea	 es	 innovadora	 y	 busca	 no	 sólo	 lograr	 que	 las	 empresas	 sean	más	 eco-
friendly	 sino	 que	 noten	 un	 impacto	 positivo	 en	 sus	 costos,	 es	 decir,	 que	 los	 mismos	
disminuyan.	
	
	 Se	 busca	 apelar	 al	 transporte	 terrestre,	 tanto	 de	 carga	 como	 de	 personas,	 ya	 que	
representa	 el	 60%	 de	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 producto.	 Por	 ello,	 si	 se	 logra	 la	 concientización	
empresarial	 buscada,	 se	 presentan	 muchas	 posibilidades	 de	 crecimiento,	 no	 sólo	 a	 nivel	
provincial	sino	a	nivel	nacional.	
	
Por	 supuesto,	 un	 gran	 problema	 que	 puede	presentarse	 es	 que	 en	Argentina,	 como	
mencionado	 anteriormente,	 es	 que	 no	 existe	 ningún	 tipo	 de	 disposición	 que	 obligue	 a	 los	




























Se	 busca	 comercializar	 aceite	 con	 bases	 lubricantes	 regenerado	 de	 tipo	 	multigrado	




los	 aditivos	 para	 obtener	 el	 producto	 final.	 Se	 comercializará	 en	 tambores	 de	 200	 litros,	
cerrados	herméticamente	para	que	se	conserven	las	propiedades	del	producto.	
	





	 Según	 la	 Ley	 N°	 24.051,	 una	 empresa	 que	 genera	 efluentes	 compuestos	 por	 aceite	
lubricante	usado,	debe	inscribirse	como	Generador	de	Residuos	Peligrosos	en	la	Dirección	de	












	 Se	 considera	 que	 el	 producto	 que	 se	 desea	 comercializar	 es	 aceite	 lubricante	 para	
motores,	 más	 específicamente	 aceite	 15W40	 de	 base	 mineral.	 En	 consecuencia,	 se	 decide	
analizar	 el	 mercado	 de	 dicho	 aceite.	 Lamentablemente,	 no	 hay	 estadísticas	 específicas	
respecto	de	este	tipo	de	aceite	particular,	pero	la	Secretaría	de	Energía	de	la	Nación	sí	ofrece	
estadísticas	de	 las	ventas	de	bases	 lubricantes	como	de	aceites	 lubricantes.	En	este	punto	se	
presentan	dificultades,	ya	que	si	bien	se	ofrece	la	estadística	de	ventas	al	mercado	de	aceites	
lubricantes,	 sólo	 se	 tiene	datos	hasta	el	2000.	Es	por	ello,	que	analizamos	 la	 venta	de	bases	
lubricantes	por	jurisdicción,	en	donde	se	incluyen	a	todas	las	provincias.	Este	dato	es	un	dato	


























































































































	 Podríamos	decir	en	 términos	generales	que	el	parque	automotor	ha	aumentado	a	 lo	
largo	 del	 período	 considerado	 y,	 por	 lo	 tanto,	 también	 ha	 de	 haber	 crecido	 el	 consumo	 de	
aceites	lubricantes.	
	 Debido	a	que	 la	empresa	 se	 situaría	en	Mendoza,	 se	debe	analizar	el	porcentaje	del	

































De	 dicho	 gráfico,	 podemos	 destacar	 que	 el	 80%	 de	 la	 flota	 circulante	 se	 encuentra	











































	 Si	 se	 analiza	 el	 porcentaje	 de	 aceite	 lubricante	 utilizado	 dentro	 de	 cada	 categoría,	

































A	 falta	 de	 estadísticas	 concretas	 del	 mercado	 que	 se	 quiere	 analizar,	 habría	 que	









































































































































	 Según	 el	 estudio	 de	 mercado	 realizado	 por	 la	 Empresa	 YPF	 en	 el	 año	 2015,	 cuyos	





millones	 de	 litros	 de	 aceite	 lubricante	 por	 año,	 equivalente	 a	 522	 mil	 litros	 mensuales.	 Al	
insertarse	en	un	mercado	en	donde	nuestro	producto	es	nuevo,	se	podría	llegar	a	estimar	un	




	 En	 el	 siguiente	 gráfico	 puede	 verse	 la	 proyección	 de	 miles	 de	 litros	 mensuales	









	 Cabe	destacar	que	dicha	proyección	puede	 sufrir	 cambios	 ya	 sea	por	una	 legislación	

































	 La	 empresa	 se	 ubicará	 en	 la	 provincia	 de	Mendoza,	 Argentina	 debido	 a	 encontrarse	
aquí	 un	 nicho	 de	 mercado.	 En	 Buenos	 Aires	 existen	 plantas	 de	 recuperación	 de	 aceites	
lubricantes,	aunque	su	objetivo	es	obtener	fuel	oil	(Nueva	Energía	SA).	Por	otra	parte,	en	Salta,	
la	 empresa	 SIPL	 Ingeniería	 sí	 estaría	 construyendo	 una	 planta	 que	 realice	 el	 recupero	
completo,	aunque	consideramos	que	 los	mercados	a	 los	que	cada	provincia	podrían	apuntar	





Chile	y	por	poseer	accesos	hacia	 los	cuatro	puntos	cardinales,	gracias	a	 la	ruta	N°40	y	 la	ruta	
Nacional	N°7.	
	


































60	metros	de	 largo	por	 30	metros	de	 ancho.	Dentro	del	mismo	 se	 requiere	de	una	nave	de	20%	3	20%.	
	
En	 la	 nave	 se	 instalarán	 los	 siguientes	 equipos:	 línea	 de	 destilación	 que	 ocupa	 una	
superficie	de	1234%,	mezcladora	de	232%	y	llenadora	de	232%.	También	se	dispondrá	de	un	
recinto	de	almacenamiento	para	los	tambores	de	aditivos,	que	se	comprarán	una	vez	por	mes	
y	 deberán	 ser	 almacenados	 bajo	 techo	 para	 asegurar	 sus	 propiedades	 hasta	 que	 sean	
utilizados,	 para	 lo	 cual	 se	 destinará	 un	 área	 de	234%.	 Además,	 los	 tambores	 nuevos	 vacíos	
deben	 ser	 almacenados	 bajo	 techo	 para	 impedir	 la	 formación	 de	 óxidos,	 para	 esto	 se	
necesitará	un	sector	de	7312%.	Por	último,	los	tambores	con	aceite	lubricante	ya	envasados	y	
etiquetados,	 deben	 ser	 almacenados	 dentro	 del	 galpón	 para	 asegurar	 las	 propiedades	 del	
producto	final,	que	corresponden	a	6x4m.	El	restante	de	la	nave	se	utilizará	para	maniobras	y	
separación	 entre	 equipos,	 que	 permitan	 trabajar	 a	 los	 operarios	 y	 que	 cumplan	 con	 las	
especificaciones	de	las	normas	en	relación	con	la	seguridad.		
	
























	 Si	 hacemos	 el	 flujo	 de	 caja	 de	 cada	 una	 de	 las	 alternativas,	 alquilar	 y	 comprar,	
podremos	entonces	comparar	el	valor	actual	de	cada	uno.	Se	analizará	en	valores	constantes,	




	 Cabe	 aclarar	 que	 es	 necesario	 utilizar	 los	 valores	 en	 la	misma	 unidad	 de	medida	 de	













	 Se	 elige	 un	 inmueble	 localizado	 en	 el	 Carril	 Rodríguez	 Peña,	 en	 el	 departamento	 de	
















   Flujo	de	Caja	Anual	de	"Alquilar	el	terreno"	 	   
Concepto	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Alquiler	terreno	 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 	





   Flujo	de	Caja	Anual	de	"Alquilar	el	terreno"	 	   
Concepto	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Compra	terreno	 -$3.829.800		 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 	$3.829.800		





   Flujo	de	Beneficios	y	Costos	de	"Alquilar	el	terreno	vs	Comprar	el	terreno"	 	  
Concepto	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Alquiler	terreno	 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 	
Compra	terreno	 	$3.829.800		 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				 -$3.829.800		
Flujo	de	beneficios	
netos	
	$3.814.800		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$15.000		 -$3.829.800		



















	 El	 recinto	 que	 envuelve	 los	 tres	 tanques	 de	 almacenamiento	 de	 materia	 prima,	 así	


















v Zona	 de	 tanques	 de	 almacenamiento	 (ZONA	 II):	 área	 ocupada	 por	 los	 tanques	 de	
almacenamiento	 de	 materia	 prima,	 productos	 intermedios	 o	 terminados.	 También	
incluye	el	 conjunto	de	 instalaciones	destinadas	al	movimiento	de	 los	 fluidos	en	ellos	
contenidos.	





En	 la	 nave	 principal	 se	 encuentra	 la	 mezcladora,	 envasadora	 y	 los	 diferentes	




































situado	 fuera	de	 la	nave	en	 la	parte	posterior	del	 terreno.	Con	una	 longitud	de	4.500&&	 y	1.250&&	de	diámetro.		
	





















v Área	 playa	 de	 descarga:	 lugar	 de	 almacenamiento	 de	 materia	 prima.	 Es	 un	
área	de	6#4&'.	




	 Esta	 zona	 comprende	 a	 las	 oficinas,	 lugar	 creado	 para	 la	 recepción	 del	 personal,	 de	






















	 El	 local	 sanitario	 contará	 con	 un	 lavabo,	 ducha	 de	 agua	 fría	 y	 caliente	 y	 retretes	
individuales.	
	
	 El	 baño	 instalado	 tendrá	 una	 superficie	 mínima	 de	 2,40&',	 lado	 mínimo	 1,20&	 y	
altura	2,20&.		
	
















	 Los	 equipos	 anti-incendios	 buscan,	 entre	 otras	 cosas,	 dificultad	 la	 iniciación	 de	






sin	 estar	 protegido	 por	 un	 extintor.	 Consecuentemente,	 se	 deberá	 contar	 con	 6	
matafuegos	en	planta,	4	distribuidos	por	la	nave	y	2	en	la	recepción	de	las	oficinas.	
2- Red	de	captación	de	derrames:	para	evitar	posibles	filtraciones	de	líquidos	al	piso,	los	
cuales	 irán	 a	 piletas	 de	 almacenamiento.	 Se	 contará	 con	 muros	 de	 contención	 de	
líquidos,	que	en	caso	de	llenarse	dicho	recinto,	serán	evacuados	mediante	bombas	de	
succión.	 Además	 poseerá	 dos	 accesos	 opuestos	 entre	 sí,	 de	 forma	 tal	 que	 desde	
cualquier	punto	del	depósito	se	pueda	alcanzar	uno	de	ellos	(artículo	167,	ley	19.587).	
El	piso	deberá	tener	pendiente	hacia	los	lados	opuestos	a	los	medios	de	escape.	
3- Red	 de	 cañerías	 de	 agua	 contra	 incendios:	 alimenta	 dispositivos	 destinados	 a	 la	















El	 residuo	se	transportará	en	tambores	de	200	 litros.	Antes	de	realizar	el	 traslado,	el	
operario	 debe	 verificar	 que	 el	 tambor	 no	 posea	 abolladuras	 ni	 daños	 en	 los	 bordes,	 y	 por	









	 El	 aceite	 regenerado	 se	 comercializará	 en	 tambores	 de	 200	 litros.	 Estos	 deben	estar	
correctamente	señalizados	y	etiquetados.		
	









	 Se	 evidencian	 tres	 zonas	 en	 las	 cuales	 se	 podrá	 comercializar	 el	 producto	 que	 se	
pretende	ofrecer:	
	
- Gran	 Mendoza:	 aproximadamente	 el	 75%	 de	 las	 empresas	 de	 transporte	 se	












































Se	 ha	 elegido	 un	 camión	 IVECO	 Daily	 con	 carrozado	 de	 5	m	 de	 largo	 por	 1,9	m	 de	





el	 esfuerzo	 y	 se	 disminuye	 el	 riesgo	 de	 que	 se	 golpeen	 y	 rompan	 los	mismos.	 La	 rampa	 se	

















Debido	 a	que	 la	 recolección	 y	 la	 distribución	deben	hacerse	por	 separado,	 podemos	
suponer	 que	 en	 promedio,	 por	 viaje,	 se	 trasladarán	 15	 tambores	 (dado	 que	 la	 capacidad	
máxima	es	de	24	tambores	y	se	estableció	que	 la	mínima	es	de	10	tambores)	y	por	 tanto	se	
tendrán	11	viajes	de	recolección	y	9	de	distribución,	lo	que	da	un	total	de	20	viajes	al	mes.	Del	













	 Considerando	 los	 kilómetros	 promedio,	 obtenemos	 un	 total	 de	 1.507,05	 por	 mes	































el	 Trabajo”	 y	 su	 decreto	 reglamentario,	 el	 decreto	 351.	 La	 misma	 indica	 las	 condiciones	
mínimas	para	asegurar	el	bienestar	del	trabajador	durante	sus	actividades	diarias.	
	
	 En	 la	 provincia	 de	 Mendoza,	 la	 Subsecretaría	 de	 Trabajo	 y	 Seguridad	 Social	 es	 la	
encargada	del	control	en	esta	área.	
	
	 Se	 decide	 tercerizar	 dicho	 servicio	 a	 la	 empresa	Meyered	 Consultores,	 la	 cual	 tiene	
franquicias	en	Argentina,	Brasil	y	Uruguay.	
	





	 La	 planificación	 de	 la	 formación	 en	 materia	 de	 prevención	 de	 riesgos	 laborales	 se	





	 Se	 trata	 de	 llevar	 a	 cabo	 las	 operaciones	 y	 actividades	 necesarias	 para	 controlar	 los	
































ventiladores,	 manteniendo	 determinados	 niveles	 de	 humedad	 para	 evitar	































	 Representan	 el	 principal	 insumo,	 ya	 que	 de	 éste	 depende	 el	 acabado	 del	 aceite,	
dándole	 las	 características	 de	 multigrado,	 viscosidad,	 índice	 de	 viscosidad,	 punto	 de	

















	 Se	 comprará	 la	 cantidad	 anual	 y	 ante	 cualquier	 eventualidad,	 se	 hará	 un	 pedido	





















altura	 y	 0,8mm	de	 espesor.	 Al	 considerar	 a	 qué	proveedor	 comprar	 los	 tambores,	 se	 puede	
analizar	 que	en	Mendoza	no	hay	 empresa	ni	 que	 fabrique	ni	 que	 recicle	 tambores.	 En	Chile	
dicho	insumo	es	fabricado	pero	se	prefiere	algo	dentro	del	país	por	posibles	problemas	con	la	
importación.	 La	 alternativa	 que	 se	 elige	 es	 una	 empresa	 ubicada	 en	 la	 provincia	 de	 Buenos	
Aires	 llamada	 “Tambores	 Capria”,	 la	 cual	 los	 recicla,	 sometiéndolos	 a	 un	 proceso	 de	 lavado	
exterior	 e	 interior,	 desoxidado,	 desabollado,	 prueba	 de	 estanqueidad,	 granallado,	 pintado	 y	





















	 Los	 tambores	 serán	etiquetados	 indicando:	 nombre	del	 producto,	 breve	descripción,	
contenido	 del	 envase,	 clasificación	 del	 aceite,	 normativa	 correspondiente.	 Se	 comprarán	
etiquetas	 autoadhesivas,	 que	 se	 colocarán	 manualmente,	 a	 una	 imprenta	 local	 para	 evitar	
tiempos	 de	 demora.	 Se	 necesita	 una	 por	 tambor.	 El	 costo	 de	 cada	 etiqueta	 es	




















	 En	 el	 proceso,	 la	 utilización	 del	 agua	 ocurre	 solo	 en	 la	 parte	 de	 refrigeración	 de	 un	
intercambiador	de	calor	y	de	los	condensadores.	Se	ha	calculado	que	se	utilizan	3000	litros	de	
agua	por	hora	para	dicho	enfriamiento.	Para	reducir	esta	cantidad	de	agua	hemos	instalado	la	




litros	 hora	 de	 funcionamiento	 de	 la	 planta	 de	 destilación.	 Por	 lo	 tanto	 deberemos	 reponer	
dicha	agua	que	se	pierde	por	vaporización.	Para	esto	se	estima	el	consumo	de	agua	en	función	




Año	 Cantidad	de	litros	mensuales	 Cantidad	de	horas	mensuales	 Consumo	de	agua	mensual	en	litros	
1	 26.100	 41,8	 8.011,20	
2	 36.540	 58,5	 10.015,68	
3	 46.980	 75,2	 12.020,16	
4	 57.420	 91,9	 14.024,64	
5	 67.860	 108,6	 16.029,12	
	


























	 Dicho	 servicio	 se	 requiere	para	 abastecer	 la	 caldera,	 para	 tener	 agua	 caliente	 en	 los	
baños	y	también	en	la	cocina.		
	















































































































































8	 a	 16hs,	 	 donde	 entra	 la	 puesta	 en	 marcha	 y	 la	 hora	 de	 descanso	 correspondiente	 a	 la	
normativa,	haciendo	un	total	de	40	horas	semanales.	Se	trabajará	de	lunes	a	miércoles	con	el	
proceso	 de	 obtención	 de	 las	 bases	 lubricantes	 y	 los	 jueves	 y	 viernes	 con	 la	 obtención	 y	
envasado	de	los	lotes	de	aceite	lubricante	regenerado.	
	
	 Del	 tercer	año	en	adelante,	se	trabajará	de	 lunes	a	viernes	de	8	a	17hs,	haciendo	un	
total	de	45	horas	semanales	para	 la	 totalidad	de	 la	plantilla	de	 la	empresa.	Por	otro	 lado,	se	
aumentará	 la	 plantilla	 con	 un	 operario	 más,	 y	 el	 proceso	 de	 producción	 de	 las	 bases	
lubricantes	 será	 de	 lunes	 a	 jueves.	 Así	 mientras	 el	 jueves	 continúa	 la	 producción	 de	 aceite	
base,	comienza	la	etapa	de	mezclado	y	envasado.		
	
Los	 empleados	 dispondrán	 de	 una	 hora	 libre	 para	 almorzar.	 Y	 en	 el	 caso	 de	 los	









Ø Higiene	y	 seguridad:	 se	contratará	a	una	empresa	que	se	encargue	del	diseño	de	 las	
normas	 de	 seguridad	 y	 los	 procedimientos	 al	 abrir	 la	 empresa.	 Luego,	 deberá	
encargarse	del	seguimiento	y	control	del	cumplimiento	de	dichas	normas	junto	con	su	














mercado,	 la	 gestión	 de	 canales	 y	 logística,	 estrategias	 y	 técnicas	 de	 comunicación	
como	promoción	del	producto.	







de	 $300+IVA	 por	 hora,	 destinado	 a	 capacitación	 del	 personal	 y	 actualización	 del	
sistema.	
































































v Definir	 o	 identificar	 las	 posibles	 soluciones	 de	 ese	 problema,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	
marco	legal,	la	tecnología	disponible,	los	posibles	tamaños	y	localizaciones,	etc.	
	







v Identificar	 los	 beneficios	 y	 costos	 atribuibles	 al	 proyecto,	 es	 decir,	 aquellos	 que	














IDENTIFICACIÓN	 Y	 CUANTIFICACIÓN	 DE	 BENEFICIOS	 Y	 COSTOS	 ATRIBUIBLES	 AL	
PROYECTO	
	
	 Los	 beneficios	 y	 costos	 de	 un	 proyecto	 son	 los	 efectos	 positivos	 y	 negativos	 que	 se	






los	 cuales	 se	 denominan	 hundidos,	 históricos	 o	 enterrados,	 por	 ser	 inevitables	 carecen	 de	
relevancia	 para	 analizar	 la	 conveniencia	 o	 no	 de	 un	 proyecto,	 ya	 que	 ocurren	
independientemente	de	la	decisión	que	se	tome.		
	
	 Además,	 otro	 concepto	 a	 resaltar	 es	 que	 la	 evaluación	 de	 proyectos	 se	 basa	 en	 el	
criterio	 de	 considerar	 los	 ingresos	 y	 egresos	 percibidos.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 beneficios	 y	 costos	
que	 implican	 ingresos	 o	 desembolsos	 de	 fondos	 deben	 ser	 considerados	 en	 el	momento	 en	
que	ellos	efectivamente	ocurren.	
	





















Ø Factores	productivos	propios:	 los	 que	 son	propiedad	del	 empresario	 al	momento	de	
evaluar	 el	 proyecto	 y	 que	 podría	 utilizar	 en	 el	 caso	 de	 ejecutarlo.	 Por	 ejemplo:	 su	
dinero,	el	tiempo	propio,	un	inmueble	de	su	propiedad,	etc.	
Ø Factores	productivos	ajenos:	los	que	el	empresario	debe	adquirir	o	contratar	si	ejecuta	
















































































Mobiliario	 	Cantidad		 	Costo	Unitario		 	Costo	Total		
Escritorios	para	oficinas	 3	 	$																						1.700		 	$														5.100		
Biblioteca	6	estantes	 3	 	$																						1.005		 	$														3.015		
Sillón	ejecutivo	para	escritorio	símil	cuero	 3	 	$																						1.050		 	$														3.150		
Silla	tapizada	fija	apilable	 10	 	$																									446		 	$														4.460		
Lockers	guardarropas	tipo	bolsonero	6	puertas	 1	 	$																						2.366		 	$														2.366		
Mesa	modelo	Asia	laqueada	 1	 	$																						2.240		 	$														2.240		
Combo	alacena	y	bajo	mesada	Platinum	 1	 	$																						2.308		 	$														2.308		
Cocina	 1	 	$																						3.078		 	$														3.078		
Microondas	 1	 	$																						1.820		 	$														1.820		
Equipo	informático	y	de	comunicaciones	 		 		 	$																							-		
Impresora	Epson	XP-211	Multifunción	 1	 	$																						1.679		 	$														1.679		
Computadora	Dell	con	LCD	19´	 3	 	$																						4.620		 	$												13.860		
Modem/router	Wifi	Linksys	Cysco	E900	 1	 	$																									560		 	$																		560		
Teléfono	inalámbrico	Siemens	A120	 3	 	$																									630		 	$														1.890		
































Rubro	 Costo	sin	IVA	 IVA	 Costo	con	IVA	
ACTIVOS	FIJOS	 		 		 		
Máquinas	y	Equipos	 	$3.016.091,97		 18%	 	$3.678.161		
TOTAL	ACTIVOS	FIJOS	 	$3.016.091,97		 		 	$3.678.161		
ACTIVOS	NOMINALES	 		 		 		
Puesta	en	Marcha	 	$33.180,00		 21%	 	$42.000		
Diseño	e	Imagen	Corporativa	 	$7.505,00		 21%	 	$9.500		
Marketing	 	$98.750,00		 21%	 	$125.000		
Organización	 	$15.073,20		 21%	 	$19.080		
Vehículo	 	$497.700		 21%	 	$630.000		
Análisis	Impacto	Ambiental	 	$16.590,00		 21%	 	$21.000		
Higiene	y	Seguridad	 	$6.636,00		 21%	 	$8.400		
Imprevistos	 	$7.900,00		 21%	 	$10.000		
TOTAL	ACTIVOS	NOMINALES	 	$683.334,20		 		 	$224.980		










	 En	 esta	 sección	 se	 analizarán	 los	 costos	 que	 se	 incurren	 tanto	 para	 producción,	
















agua	a	través	de	 los	años	en	 la	empresa.	Teniendo	en	cuenta	el	 tarifario	actualizado	del	año	











































































































































Producción	 Ingeniero	 	$22.100		 	$1.326		 	$2.431		 	$3.536		 	$29.393		 	$352.716		
Operario	 	$14.300		 	$858		 	$1.573		 	$2.288		 	$19.019		 	$228.228		
Chofer	 	$14.300		 	$858		 	$1.573		 	$2.288		 	$19.019		 	$228.228		
Administración	 Secretaría	 	$13.000		 	$780		 	$1.430		 	$2.080		 	$17.290		 	$207.480		
Gerente	General	 	$24.700		 	$1.482		 	$2.717		 	$3.952		 	$32.851		 	$394.212		



























Costos	Anuales	 1	 2	 3	 4	 5	
Alquiler	 	$180.000		 	$225.000		 	$281.250		 	$351.563		 	$439.453		
Etiquetas	 	$78.300		 	$137.025		 	$220.219		 	$336.445		 	$497.021		
Tambores	 	$23.490		 	$41.108		 	$66.066		 	$100.934		 	$149.106		
Aditivos	 	$40.000		 	$62.500		 	$93.750		 	$136.719		 	$219.727		
Combustible	 	$22.280		 	$39.041		 	$48.705		 	$60.745		 	$71.900		
Personal	 	$1.410.864		 	$1.763.580		 	$2.204.475		 	$2.755.594		 	$3.444.492		
Comunicaciones	 	$7.560		 	$9.450		 	$11.813		 	$14.766		 	$18.457		
Agua	 	$776		 	$1.142		 	$1.661		 	$2.508		 	$3.643		
Electricidad	 	$11.925		 	$16.999		 	$26.678		 	$43.404		 	$65.105		
Gas	natural	 	$36.792		 	$53.790		 	$77.006		 	$108.445		 	$150.820		
Higiene	y	seguridad	 	$48.000		 	$60.000		 	$75.000		 	$93.750		 	$117.188		
Contabilidad	 	$48.000		 	$60.000		 	$75.000		 	$93.750		 	$117.188		
Limpieza	 	$48.000		 	$60.000		 	$75.000		 	$93.750		 	$117.188		
Marketing	 	$28.800		 	$36.000		 	$45.000		 	$56.250		 	$70.313		
Mantenimiento	 	$120.000		 	$150.000		 	$187.500		 	$234.375		 	$292.969		
Impacto	Ambiental	 	$48.000		 	$60.000		 	$75.000		 	$93.750		 	$117.188		










Costo	 6	 7	 8	 9	 10	
Alquiler	 	$527.344		 	$632.813		 	$759.375		 	$911.250		 	$1.093.500		
Etiquetas	 	$596.426		 	$715.711		 	$858.853		 	$1.030.624		 	$1.236.749		
Tambores	 	$178.928		 	$214.713		 	$257.656		 	$309.187		 	$371.025		
Aditivos	 	$263.672		 	$316.406		 	$379.688		 	$455.625		 	$546.750		
Combustible	 	$86.280		 	$103.536		 	$124.243		 	$149.092		 	$178.910		
Personal	 	$4.133.391		 	$4.960.069		 	$5.952.083		 	$7.142.499		 	$8.570.999		
Comunicaciones	 	$22.148		 	$26.578		 	$31.894		 	$38.273		 	$45.927		
Agua	 	$4.372		 	$5.246		 	$6.295		 	$7.554		 	$9.065		
Electricidad	 	$78.126		 	$93.751		 	$112.501		 	$135.002		 	$162.002		
Gas	natural	 	$180.984		 	$217.181		 	$260.617		 	$312.740		 	$375.288		
Higiene	y	seguridad	 	$140.625		 	$168.750		 	$202.500		 	$243.000		 	$291.600		
Contabilidad	 	$140.625		 	$168.750		 	$202.500		 	$243.000		 	$291.600		
Limpieza	 	$140.625		 	$168.750		 	$202.500		 	$243.000		 	$291.600		
Marketing	 	$84.375		 	$101.250		 	$121.500		 	$145.800		 	$174.960		
Mantenimiento	 	$351.563		 	$421.875		 	$506.250		 	$607.500		 	$729.000		
Impacto	Ambiental	 	$140.625		 	$168.750		 	$202.500		 	$243.000		 	$291.600		












	 Definimos	 como	 “ciclo	 productivo-financiero”	 al	 período	 que	 transcurre	 entre	 el	
















Para	 determinar	 el	 monto	 a	 invertir	 en	 capital	 de	 trabajo,	 se	 debe	 conformar	 el	 flujo	
pertinente	 recurriendo	 a	 un	 esquema	 temporal	 que	 permita	 adecuadamente	 identificar	 los	





































manera	 de	 explicitar	 la	 inversión	 en	 capital	 de	 trabajo	 necesaria	 para	 su	 desarrollo	
adecuado	 y,	 cuidado	que	 los	 beneficios	 netos	 operativos	 sean	 los	mismos	que	 en	 el	
planteo	anterior.	








Concepto	 6	 7	 8	 9	 10	
Inversión	en	activos	fijos	 	 	 	 	 	
Ingresos	por	ventas	 $15.407.765	 $18.489.319	 $22.187.182	 $26.624.619	 $31.949.542	
Costos	de	operación	 -$589.176	 -$707.011	 -$848.413	 -$1.018.095	 -$1.221.715	
Inversión	en	capital	de	trabajo	 	 	 	 $1.221.715	





Concepto	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
Inversión	en	activos	fijos	 -$3.903.141		 	 	 	 	 	
Ingresos	por	ventas	 	 	$2.022.763		 	$3.539.835		 	$5.689.021		 	$8.691.560		 	$12.839.805		
Costos	de	operación	 	 -$179.399		 -$231.303		 -$297.010		 -$381.396		 -$490.980		
Inversión	 en	 capital	 de	
trabajo	
-$179.399		 	 	 	 	 	








	 En	 este	 apartado	 se	 analizarán	 las	 distintas	 alternativas	 de	 financiamiento	 para	
nuestro	proyecto.	Las	fuentes	de	financiamiento	pueden	provenir	de	fondos	propios	como	de	
fuentes	externas,	por	las	cuales	habrá	que	pagar	una	tasa	de	interés.	Cabe	destacar	que	puede	










tres	 líneas:	 PRODUCCIÓN	 ESTRATÉGICA,	 FORTALECIMIENTO	 COMPETITIVO	 y	 EFICIENCIA	




Financia	el	 desarrollo	de	 inversiones	 vinculadas	 a	 la	 adquisición	de	bienes	de	 capital	













	 Dentro	 de	 los	 objetivos	 de	 dicho	 financiamiento	 proveído	 por	 el	 Ministerio	 de	
Producción	 encontramos	 que	 serán	 considerados	 aquellos	 proyectos	 cuyo	 desarrollo	
determine	una	mejora	objetiva	en	los	procesos,	entendiéndose	por	tal:	
	
1. Innovaciones	 de	 procesos,	 productos/servicios	 destinados	 a	 satisfacer	 demandas	
insatisfechas	en	los	diferentes	mercados.		








4. Inversiones	 en	 infraestructura	 que	 tengan	 por	 objeto	 el	 desarrollo	 sustentable	 de	 la	
empresa.		











de	 los	 siguientes	 sectores:	 De	 los	 proyectos	 presentados,	 se	 priorizarán	 los	 de	 los	
siguientes	subsectores:	1.	Manufactureras	y	transformadoras	de	productos	industriales.	2.	
Prestadoras	 de	 servicios	 industriales.	 3.	 Agroindustriales.	 4.	 Sector	 construcción.	 5.	
Mineras.	6.	Software.	
Las	condiciones	de	financiamiento	se	establecen	en	los	siguientes	artículos:	
ARTÍCULO	 5°._	 Para	 este	 Llamado	 se	 destinará	 la	 suma	 de	 PESOS	 CIENTO	 CINCUENTA	
MILLONES	 ($	 150.000.000),	 con	 cierres	 mensuales	 para	 la	 presentación	 de	 proyectos,	





de	 PESOS	 CIEN	MIL	 ($	 100.000)	 Y	 como	 máximo	 la	 suma	 de	 PESOS	 TRES	 MILLONES	 ($	
3.000.000).	Por	otra	parte,	se	aceptará	un	único	proyecto	por	empresa.	El	beneficiario	se	





público	 de	 Proyectos	 Producción	 Estratégica”	 del	 Fondo	 Nacional	 de	 Desarrollo	 para	 la	
micro,	pequeña	y	mediana	empresa	(FONAPYME)	establece:	
	



















la	efectivización	del	primer	desembolso	del	FONAPYME,	 se	podrá	 solicitar	 como	máximo	
para	cada	plazo	de	crédito	los	siguientes	períodos	de	gracia:	a)	Plazo	de	crédito	a	TREINTA	














Inversión	 en	 bienes	 de	 capital	 a	 excepción	 de	 la	 adquisición	 de	 inmuebles,	
automotores,	 colocación	 de	 malla	 antigranizo	 y	 adquisición	 de	 equipos	 de	 riego.	 No	 se	
financiará	el	capital	de	trabajo	incremental.		
	
Para	 emprendimientos	 con	 actividades	 agropecuarios,	 turísticas,	 agroindustriales,	
industriales,	 cuya	materia	 prima	 principal	 sea	 de	 naturaleza	 animal,	 industriales	 de	 base	 no	






















El	 Fondear	 otorga	 préstamos	 destinados	 a	 inversiones	 productivas	 y	 a	 capital	 de	
trabajo	 incremental.	 En	 lo	 referente	 a	 inversiones	 productivas,	 las	 condiciones	 básicas	 de	










contemplan	 la	 posibilidad	de	 financiar	 hasta	 el	 40%	de	 las	 ventas	 anuales	 a	 una	 tasa	 fija	 en	


























v Construcción,	 reformas	 y	 modificaciones	 edilicias	 y/o	 de	 instalaciones	 de	 plantas	
industriales	o	centros	de	distribución	y	logística,	
v Estudios	 y	 análisis	 de	 prevención	 para	 proyectos	 de	 Apoyo	 a	 Producciones	
Innovadoras.	
Respecto	a	los	trámites	a	realizar,	las	empresas	interesadas	en	solicitar	financiamiento	

















Ø El	 conjunto	 de	 la	 presentación	 debe	 realizarse	 en	 español.	 En	 caso	 de	 contar	 la	
presentación	 con	 un	 documento	 en	 idioma	 extranjero,	 el	 mismo	 debe	 estar	
debidamente	traducido	para	su	análisis	y	evaluación.		
Ø En	caso	de	aprobación,	se	solicitará	libre	deuda	fiscal	y	previsional	de	AFIP.		
Ø Se	 informa	 que	 FONDEAR	 a	 través	 de	 su	 fiduciario,	 Nación	 Fideicomisos	 S.A.,	 ha	
contratado	al	Banco	de	la	Nación	Argentina	(BNA)	para	la	evaluación,	administración	e	
instrumentación	 de	 las	 solicitudes	 de	 financiamiento.	 En	 consecuencia,	 el	 BNA	 se	
cobrará	 un	 porcentaje	 del	 1%	 semestral	 (adelantado)	 del	 saldo	 del	 crédito,	 en	
concepto	 de	 comisión	 por	 la	 administración	 e	 instrumentación	 de	 los	 créditos.	 Esta	
comisión	 podrá	 ser	 menor	 de	 acuerdo	 con	 el	 monto	 del	 crédito	 solicitado.	 Estos	
conceptos	y	los	gastos	correspondientes	a	la	evaluación	del	proyecto,	la	verificación	e	
















CONCEPTO	 TOTAL	 CAPITAL	PROPIO	 FINANCIAMIENTO	
Inversión	 $3.699.426	 	$-				 $3.699.426	
IVA	sobre	inversión	 $776.879	 $776.879	 	
Capital	de	trabajo	 $179.399	 $179.399	 	
TOTAL	 $4.655.705	 $956.278	 $3.699.426	
































1	 	  	$552.324,33		 	$552.324,33		 	$-				 	$-				 $3.699.426	 	$4.251.750,50		
2	 	  	$634.786,35		 	$1.187.110,68		 	$-				 	$-				 	$3.699.426,17		 	$4.886.536,85		
3	 	  	$729.559,95		 	$1.916.670,63		 	$-				 	$-				 	$3.699.426,17		 	$5.616.096,80		
4	 1	 	$1.347.053,59		 	$838.483,25		 	$2.755.153,88		 	$1.347.053,59		 	$-				 	$3.699.426,17		 	$5.107.526,47		
5	 2	 	$1.347.053,59		 	$762.553,70		 	$2.170.653,99		 	$1.347.053,59		 	$-				 	$3.699.426,17		 	$4.523.026,58		
6	 3	 	$1.347.053,59		 	$675.287,87		 	$1.498.888,27		 	$1.347.053,59		 	$-				 	$3.699.426,17		 	$3.851.260,85		
7	 4	 	$1.347.053,59		 	$574.993,25		 	$726.827,92		 	$1.347.053,59		 	$620.225,67		 	$3.079.200,51		 	$3.079.200,51		
8	 5	 	$1.347.053,59		 	$459.724,64		 	$459.724,64		 	$459.724,64		 	$887.328,96		 	$2.191.871,55		 	$2.191.871,55		
9	 6	 	$1.347.053,59		 	$327.246,42		 	$327.246,42		 	$327.246,42		 	$1.019.807,17		 	$1.172.064,38		 	$1.172.064,38		
10	 7	 	$1.347.053,59		 	$174.989,21		 	$174.989,21		 	$174.989,21		 	$1.172.064,38		 	$-				 	$-				
























































































































































































	 La	 tasa	exigida	 a	un	proyecto	 (o	 costo	del	 capital	 propio)	 es	 igual	 a	 la	 “tasa	 libre	de	






	 !"## = %	'()*+,	-'(.+'/	(*)(.) ∗ *12 + %	'()*+,	-)4	5,65' ∗ *7897:	
	
Donde,	




	 *= − *; :	prima	por	riesgo.		
	<:	 coeficiente	 beta,	 medida	 de	 riesgo	 sistémico	 de	 ese	 secto	 (mide	 la	 sensibilidad	 de	 un	




del	 capital	 propio	 es	 del	 21%,	 por	 ende,	 el	 porcentaje	 del	 aporte	 con	 deuda	 es	 del	 79%.	 El	
costo	de	la	deuda	es	de	TNA	14%	o	TEA	14,93%.		
	






























	 !"## = 18,36%	
	
	 El	 valor	de	 la	WACC	sería	 la	 tasa	de	descuento	 real,	pero	dado	que	el	proyecto	aquí	
analizado	considera	la	existencia	de	inflación,	se	debe	calcular	la	tasa	de	descuento	nominal:	
	 H'?'	5,?-6,4+)	4)I.4'/ = 1 +!"## ∗ (1 + K) − 1	
	
	 Donde	K	es	la	tasa	de	inflación	esperada	y	n	son	los	períodos	que	existe	dicha	inflación	
esperada.	 En	 el	 caso	 del	 proyecto,	 se	 considera	 que	 los	 primeros	 cuatro	 años	 habrá	 una	
inflación	del	25%	anual,	para	luego,	en	los	próximos	cinco	años,	encontrarse	en	20%	anual.	
















DEPRECIACIONES	 	 	 	 	 Año	 	 	 	 	
Activo	 Valor	sin	IVA	 IVA	 Valor	con	IVA	 Vida	útil	 1	 2	 3	 4	 5	
Bomba	de	trasvase	 	$559		 10,50%	 	$625		 	10		 	$55,94		 	$55,94		 	$55,94		 	$55,94		 	$55,94		
Mangueras	 	$11.502		 21%	 	$14.560		 10	 	$1.150,24		 	$1.150,24		 	$1.150,24		 	$1.150,24		 	$1.150,24		
Válvulas	 	$7.505		 21%	 	$9.500		 10	 	$750,50		 	$750,50		 	$750,50		 	$750,50		 	$750,50		
Cañerías	 	$5.135		 21%	 	$6.500		 10	 	$513,50		 	$513,50		 	$513,50		 	$513,50		 	$513,50		
Filtro	pre-filtración	 	$1.185		 21%	 	$1.500		 10	 	$118,50		 	$118,50		 	$118,50		 	$118,50		 	$118,50		
Tanques	aceite	usado	 	$118.500		 21%	 	$150.000		 10	 	$11.850,00		 	$11.850,00		 	$11.850,00		 	$11.850,00		 	$11.850,00		
Planta	destilación	 	$2.422.362		 10,50%	 	$2.706.550		 10	 	$242.236,23		 	$242.236,23		 	$242.236,23		 	$242.236,23		 	$242.236,23		
Tanques	de	aceite	base	 	$40.290		 21%	 	$51.000		 10	 	$4.029,00		 	$4.029,00		 	$4.029,00		 	$4.029,00		 	$4.029,00		
Mezclador	 	$319.515		 10,50%	 	$357.000		 10	 	$31.951,50		 	$31.951,50		 	$31.951,50		 	$31.951,50		 	$31.951,50		
Tanques	aceite	lubricante	 	$52.930		 21%	 	$67.000		 10	 	$5.293,00		 	$5.293,00		 	$5.293,00		 	$5.293,00		 	$5.293,00		
Llenador	y	envasador	 	$2.685		 10,50%	 	$3.000		 10	 	$268,50		 	$268,50		 	$268,50		 	$268,50		 	$268,50		
Bombas	aceite	 	$25.060		 10,50%	 	$28.000		 10	 	$2.506,00		 	$2.506,00		 	$2.506,00		 	$2.506,00		 	$2.506,00		
Camión	 	$497.700		 21%	 	$630.000		 10	 	$99.540,00		 	$99.540,00		 	$99.540,00		 	$99.540,00		 	$99.540,00		
Tanque	efluentes	 	$106.650		 21%	 	$135.000		 10	 	$10.665,00		 	$10.665,00		 	$10.665,00		 	$10.665,00		 	$10.665,00		
Plataforma	adecuación	 	$39.500		 21%	 	$50.000		 10	 	$1.316,67		 	$1.316,67		 	$1.316,67		 	$1.316,67		 	$1.316,67		
Torre	enfriamiento	 	$22.120		 21%	 	$28.000		 10	 	$2.212,00		 	$2.212,00		 	$2.212,00		 	$2.212,00		 	$2.212,00		
Montaje	planta	 	$33.180		 21%	 	$42.000		 10	 	$3.318,00		 	$3.318,00		 	$3.318,00		 	$3.318,00		 	$3.318,00		
Mobiliario	 	$35.966		 21%	 	$45.526		 10	 	$3.596,55		 	$3.596,55		 	$3.596,55		 	$3.596,55		 	$3.596,55		












Vida	útil	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Bomba	de	trasvase	 $559	 10,50%	 $625	 10	 $55,94	 $55,94	 $55,94	 $55,94	 $55,94	 $55,94	
Mangueras	 $11.502	 21%	 $14.560	 10	 $1.150,24	 $1.150,24	 $1.150,24	 $1.150,24	 $1.150,24	 $1.150,24	
Válvulas	 $7.505	 21%	 $9.500	 10	 $750,50	 $750,50	 $750,50	 $750,50	 $750,50	 $750,50	
Cañerías	 $5.135	 21%	 $6.500	 10	 $513,50	 $513,50	 $513,50	 $513,50	 $513,50	 $513,50	
Filtro	pre-filtración	 $1.185	 21%	 $1.500	 10	 $118,50	 $118,50	 $118,50	 $118,50	 $118,50	 $118,50	
Tanques	aceite	usado	 $118.500	 21%	 $150.000	 10	 $11.850,00	 $11.850,00	 $11.850,00	 $11.850,00	 $11.850,00	 $11.850,00	
Planta	destilación	 $2.422.362	 10,50%	 $2.706.550	 10	 $242.236,23	 $242.236,23	 $242.236,23	 $242.236,23	 $242.236,23	 $242.236,23	
Tanques	de	aceite	
base	
$40.290	 21%	 $51.000	 10	 $4.029,00	 $4.029,00	 $4.029,00	 $4.029,00	 $4.029,00	 $4.029,00	
Mezclador	 $319.515	 10,50%	 $357.000	 10	 $31.951,50	 $31.951,50	 $31.951,50	 $31.951,50	 $31.951,50	 $31.951,50	
Tanques	aceite	
lubricante	
$52.930	 21%	 $67.000	 10	 $5.293,00	 $5.293,00	 $5.293,00	 $5.293,00	 $5.293,00	 $5.293,00	
Llenador	y	envasador	 $2.685	 10,50%	 $3.000	 10	 $268,50	 $268,50	 $268,50	 $268,50	 $268,50	 $268,50	
Bombas	aceite	 $25.060	 10,50%	 $28.000	 10	 $2.506,00	 $2.506,00	 $2.506,00	 $2.506,00	 $2.506,00	 $2.506,00	
Camión	 $497.700	 21%	 $630.000	 10	 $99.540,00	 $-	 $-	 $-	 $-	 $-	
Tanque	efluentes	 $106.650	 21%	 $135.000	 10	 $10.665,00	 $10.665,00	 $10.665,00	 $10.665,00	 $10.665,00	 $10.665,00	
Plataforma	
adecuación	
$39.500	 21%	 $50.000	 10	 $1.316,67	 $1.316,67	 $1.316,67	 $1.316,67	 $1.316,67	 $27.650,00	
Torre	enfriamiento	 $22.120	 21%	 $28.000	 10	 $2.212,00	 $2.212,00	 $2.212,00	 $2.212,00	 $2.212,00	 $2.212,00	
Montaje	planta	 $33.180	 21%	 $42.000	 10	 $3.318,00	 $3.318,00	 $3.318,00	 $3.318,00	 $3.318,00	 $3.318,00	
Mobiliario	 $35.966	 21%	 $45.526	 10	 $3.596,55	 $3.596,55	 $3.596,55	 $3.596,55	 $3.596,55	 $3.596,55	
Total	Activo	Fijo	 $3.742.345	 	 	
$4.325.761	










	 El	 impuesto	 a	 las	 ganancias	 grava	 las	 ganancias	 de	 un	 empresario	 o	 una	 empresa.	
Normalmente	 la	 ley	 impositiva	 permite	 deducir,	 de	 las	 ganancias	 gravadas,	 los	 gastos	




se	 ejecutan.	 En	 su	 lugar,	 puede	 deducirse	 la	 depreciación	 de	 los	 bienes	 de	 inversión	 que	
pierden	valor	a	través	del	tiempo,	como	es	el	caso	del	proyecto	aquí	analizado.	
	 	
	 La	 legislación	 argentina	 actual	 indica	 que,	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 los	 conceptos	
que	 permiten	 determinar	 este	 impuesto	 deben	 incorporarse	 siguiendo	 el	 criterio	 de	
devengado.	
	




Ø Por	el	otro,	al	armar	el	 flujo	de	beneficios	y	costos,	 los	costos	atribuibles	al	proyecto	
serán	diferentes	 según	 la	decisión	de	 financiamiento	de	 la	empresa	y	 los	 costos	que	
implica	ese	financiamiento.	
Las	 leyes	 impositivas	 vigentes	 en	 nuestro	 país	 permiten	 deducir,	 a	 los	 efectos	 del	





los	 flujos	 anuales	 corresponde	 al	 1	 de	 enero,	 que	 el	 impuesto	 anual	 se	 paga	 a	 fin	 del	 año	
calendario	y	que	no	existe	mínimo	no	imponible.	
	
En	 nuestro	 caso	 la	 tasa	 pactada	 es	 menor	 que	 la	 tasa	 de	 descuento,	 por	 lo	 que	 al	













 Costo	de	oportunidad	de	usar	el	préstamo	en	el	proyecto	 	  
Rubros	relacionados	con	el	préstamos	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
Préstamo	 $3.083.481	 	  	$1.423.878,60		 	$1.423.878,60		 	$1.423.878,60		
Disminución	del	pago	de	impuestos	a	las	ganancias	 	$204.338,55		 	$234.846,29		 	$269.908,85		 	$310.206,24		 	$282.115,25		




Rubros	relacionados	con	el	préstamos	 6	 7	 8	 9	 10	
Préstamo	 	$1.423.878,60		 	$1.423.878,60		 	$1.423.878,60		 	$1.423.878,60		 	$1.423.878,60		




Cuadro	de	pérdidas	y	ganancias	impositivo	proyectado	 	 	 	
Concepto	 	 	 Año	 	 	
Ingresos	gravados	 1	 2	 3	 4	 5	
Ventas	 	$20.060.460,00		 	$35.105.805,00		 	$56.420.043,75		 	$86.197.289,06		 	$127.336.904,30		
Deducciones	admitidas	 	 	 	 	 	
Costos	operativos	 	$1.700.701,47		 	$2.192.751,39		 	$2.815.656,49		 	$3.615.629,91		 	$4.654.487,36		
Depreciación	 	$421.371,12		 	$421.371,12		 	$421.371,12		 	$421.371,12		 	$421.371,12		
Intereses	devengados	 	$773.650,80		 	$889.156,87		 	$1.021.907,99		 	$1.174.478,85		 	$1.068.122,94		
Impuestos	sobre	ingresos	brutos	 	$601.813,80		 	$1.053.174,15		 	$1.692.601,31		 	$2.585.918,67		 	$3.820.107,13		
Resultado	neto	antes	de	impuesto	 	$16.562.922,81		 	$30.549.351,47		 	$50.468.506,84		 	$78.399.890,51		 	$117.372.815,74		










Cuadro	de	pérdidas	y	ganancias	impositivo	proyectado	 	 	 	
Concepto	 	 	 	 Año	 	
Ingresos	gravados	 6	 7	 8	 9	 10	
Ventas	 	$152.804.285,16		 	$183.365.142,19		 	$220.038.170,63		 	$264.045.804,75		 	$316.854.965,70		
Deducciones	admitidas	 	 	 	 	 	
Costos	operativos	 	$5.585.384,84		 	$6.702.461,80		 	$8.042.954,17		 	$9.651.545,00		 	$11.581.854,00		
Depreciación	 	$321.831,12		 	$321.831,12		 	$321.831,12		 	$321.831,12		 	$348.164,46		
Intereses	devengados	 	$945.888,08		 	$805.403,57		 	$643.944,72		 	$458.380,06		 	$245.110,59		
Impuestos	sobre	ingresos	brutos	 	$4.584.128,55		 	$5.500.954,27		 	$6.601.145,12		 	$7.921.374,14		 	$9.505.648,97		
Resultado	neto	antes	de	impuesto	 	$141.367.052,56		 	$170.034.491,42		 	$204.428.295,50		 	$245.692.674,43		 	$295.174.187,68		

















v Cuando	el	 contribuyente	 compra	bienes	de	 capital,	materias	primas	 y	otros	 insumos	
contra	 determinados	 servicios,	 importa	 bienes	 en	 forma	 definitiva,	 etc.,	 eroga	 una	




en	 concepto	 de	 IVA	 correspondiente	 a	 las	 ventas.	 El	 IVA	 facturado	 constituye	 un	
débito	fiscal	para	el	contribuyente.	
	
v La	diferencia	entre	 lo	que	cobra	de	sus	clientes	y	 lo	que	paga	en	concepto	de	 IVA	al	
comprar	bienes	y	servicios,	es	decir,	la	diferencia	entre	el	crédito	y	el	débito	fiscal,	es	
lo	que	debe	pagarle	al	fisco.	

































Concepto	 Mes	49	a	60	 Mes	61	a	72	 Mes	73	a	84	 Mes	85	a	96	 Mes	97	a	108	 Mes	109	a	120	
Crédito	fiscal	 	 	 	 	 	 	
Inversión	inicial	 	 	 	 	 	 	
Costos	operativos	varios	 	$103.105,73		 	$123.726,88		 	$148.472,26		 	$178.166,71		 	$213.800,05		 	$256.560,06		
Débito	fiscal	 	 	 	 	 	 	
Ventas	 	$2.228.395,83		 	$2.674.074,99		 	$3.208.889,99		 	$3.850.667,99		 	$4.620.801,58		 	$5.544.961,90		
Crédito	fiscal	-	débito	fiscal	 -$2.125.290,09		 -$2.550.348,11		 -$3.060.417,73		 -$3.672.501,28		 -$4.407.001,54		 -$5.288.401,84		
Fila	auxiliar	(crédito	fiscal	neto	acumulado)	 -$2.125.290,09		 -$2.550.348,11		 -$3.060.417,73		 -$3.672.501,28		 -$4.407.001,54		 -$5.288.401,84		




Concepto	 Mes	1	 Mes	2	a	12	 Mes	13	a	24	 Mes	25	a	36	 Mes	37	a	48	
Crédito	fiscal	 	 	 	 	 	
Inversión	inicial	 	$647.531,08		 	 	 	 	
Costos	operativos	varios	 	$37.673,77		 	$37.673,77		 	$48.573,61		 	$62.372,14		 	$80.093,07		
Débito	fiscal	 	 	 	 	 	
Ventas	 	$351.058,05		 	$351.058,05		 	$614.351,59		 	$987.350,77		 	$1.508.452,56		
Crédito	fiscal	-	débito	fiscal	 	$334.146,80		 -$313.384,28		 -$565.777,98		 -$924.978,63		 -$1.428.359,49		
Fila	auxiliar	(crédito	fiscal	neto	acumulado)	 	$334.146,80		 	$20.762,52		 -$545.015,46		 -$924.978,63		 -$1.428.359,49		



























	 A	continuación,	en	 la	 tabla	n°50,	se	muestra	el	cálculo	del	VAN	para	el	proyecto	aquí	
analizado:	
	







	 El	 valor	 periódico	 equivalente	 es	 el	 resultado	 de	 transformar	 el	 flujo	 de	 beneficios	










	 !"# = 				$60.090.712		
	
	 Como	 dicho	 anteriormente,	 dado	 que	 el	 VPE	 es	 positivo,	 podríamos	 decir	 que	 es	







Concepto	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
Inversión	 -$4.655.704,67		 	     
Préstamo	 	$3.699.426,17		 	   -$1.347.053,59		 -$1.347.053,59		
Ingresos	por	ventas	 	 	$24.273.810,00		 	$42.473.268,75		 	$68.270.931,67		 	$104.295.892,40		 	$154.092.434,18		
Capital	de	trabajo	 -$179.398,89		 	     
Costos	operativos	anuales	 	 -$2.152.786,67		 -$2.775.634,68		 -$3.564.122,14		 -$4.576.746,72		 -$5.891.756,16		
Pago	impuestos	a	las	ganacias	 	 -$5.797.022,98		 -$10.692.273,01		 -$17.663.977,39		 -$27.439.961,68		 -$41.080.485,51		
Pago	impuestos	sobre	ingresos	brutos	 -$601.813,80		 -$1.053.174,15		 -$1.692.601,31		 -$2.585.918,67		 -$3.820.107,13		
Pago	IVA	al	fisco	 	 	$-				 -$6.540.185,57		 -$11.099.743,54		 -$17.140.313,89		 -$25.503.481,11		
Flujo	de	beneficios	netos	 -$1.135.677,39		 	$15.722.186,55		 	$21.412.001,34		 	$34.250.487,29		 	$51.205.897,85		 	$76.449.550,68		
VAN	 	$90.904.965,34		 	     
	
	
Concepto	 6	 7	 8	 9	 10	
Inversión	capital	ajeno	 	    	$348.164,46		
Préstamo	 -$1.347.053,59		 -$1.347.053,59		 -$1.347.053,59		 -$1.347.053,59		 -$1.347.053,59		
Ingresos	por	ventas	 	$184.911.733,95		 	$221.894.895,14		 	$266.272.240,97		 	$319.529.948,23		 	$383.433.500,54		
Capital	de	trabajo	 	    	$1.221.714,56		
Costos	operativos	anuales	 -$7.070.107,39		 -$8.484.128,87		 -$10.180.954,64		 -$12.217.145,57		 -$14.660.574,68		
Pago	impuestos	a	las	ganacias	 -$49.478.468,39		 -$59.512.072,00		 -$71.549.903,43		 -$85.992.436,05		 -$103.310.965,69		
Pago	impuestos	sobre	ingresos	brutos	 -$4.584.128,55		 -$5.500.954,27		 -$6.601.145,12		 -$7.921.374,14		 -$9.505.648,97		
Pago	IVA	al	fisco	 -$30.604.177,33		 -$36.725.012,80		 -$44.070.015,36		 -$52.884.018,43		 -$63.460.822,11		
Flujo	de	beneficios	netos	 	$91.827.798,69		 	$110.325.673,62		 	$132.523.168,84		 	$159.167.920,45		 	$192.718.314,51		













construir	 el	 flujo	 de	 beneficios	 y	 costos.	 La	 TIR	 es	 una	 tasa	 neta	 de	 costos	 operativos	 pero	
bruta	de	 intereses	de	 los	 fondos	propios	 ya	que	el	 flujo	de	beneficios	netos	del	proyecto	es	








	 !"#$ = 1423%	
	
	 La	TIR	real	de	nuestro	proyecto	es:	
	 !"#+ = 681%	
	 	
La	regla	de	decisión	en	el	caso	de	 la	TIR	establece	que	si	TIR > r,	entonces	es	mejor	
ejecutar	el	proyecto	que	no	ejecutarlo,	y	este	es	el	caso	del	proyecto	aquí	analizado.	
	
Al	 utilizar	 financiamiento	 externo,	 la	 TIR	 resultante	 es	 la	 del	 dueño	 del	 proyecto,	
puesto	que	en	neto	se	considera	como	inversión	sólo	lo	que	él	aporta.	En	el	caso	del	proyecto,	




capitalizar	 todos	 los	beneficios	netos	 intermedios	positivos	o	negativos,	a	 la	 tasa	que	resulte	
como	TIR.	Es	por	esto	que	se	debería	calcular	en	verdad	la	tasa	de	retorno	modificada	(TIRM).	
	
La	 TIRM	es	 un	método	 de	 inversiones	 que	mide	 la	 rentabilidad	 de	 una	 inversión	 en	




	 !"#3 = 108%	
	


















	 #6789:ó< =6<6>:9:?9?@A? = 2,25	
	





	 El	 costo	 periódico	 equivalente	 es	 el	 costo	 relevante	 de	 un	 proyecto	 expresado	 por	
unidad	de	tiempo	y	resulta	de	transformar	el	flujo	de	todos	los	costos	del	proyecto	en	un	flujo	
periódico	 uniforme	 a	 lo	 largo	 de	 su	 fase	 de	 operación,	 utilizando	 la	 tasa	 de	 descuento	
relevante.	 Cuando	 los	 períodos	 son	 anuales,	 este	 indicador	 es	 conocido	 como	 costo	 anual	
equivalente	(CAE),	que	es	el	caso	de	nuestro	proyecto.	
	
	 Para	 que	 dicho	 indicador	 sirva	 y	 tenga	 sentido,	 el	 costo	 periódico	 equivalente	 debe	
corresponder	 exactamente	 a	 los	 momentos	 de	 la	 vida	 del	 proyecto	 en	 donde	 ocurren	 los	
beneficios	operativos.	
	
	 El	 costo	periódico	equivalente	 indica	el	costo	que	en	promedio	se	debe	 incurrir	para	




	 DEF = $25.775.030,67	
	 	
En	el	caso	de	nuestro	proyecto,	el	BPE	es:	
	 JEF = $57.890.254				
	












	 El	 período	 de	 recuperación	 de	 la	 inversión	 se	 define	 como	 la	 cantidad	 de	 períodos	
requeridos	para	recuperar	 la	 inversión	del	proyecto.	Es	 importante	aclarar	que	solamente	se	













la	 suma	de	 los	 valores	 actuales	 de	 los	 beneficios	 netos	 del	 proyecto	 hasta	 ese	momento	 es	
igual	a	cero.	En	el	caso	del	proyecto	analizado,	ese	momento	k	es:	













	 Si	 el	 CME	 coincide	 con	 el	 precio	 de	 venta,	 con	 el	 ingreso	 por	 ventas	 se	 cubren	
exactamente	todos	los	costos	relevantes	del	proyecto	y	por	lo	tanto,	en	esa	situación,	el	VAN	
el	 proyecto	 es	 igual	 a	 cero.	 Es	 por	 eso	 que	 la	 regla	 de	 decisión	 es	 que	 si	 el	 costo	medio	 es	
menor	que	el	precio	de	venta,	entones	es	mejor	ejecutar	el	proyecto	que	no	ejecutarlo.	
	
	 Debido	 a	 que	 las	 cantidades	 producidas	 y	 vendidas	 no	 son	 constantes	 a	 lo	 largo	 de	
toda	 la	 operación	 del	 proyecto	 ya	 que	 se	 va	 ganando	mercado	 a	 través	 del	 tiempo	 y	 a	 que	
todos	los	costos	son	independientes	del	precio	de	venta	se	establece	que	el	CME	se	obtiene	de	
la	siguiente	manera:	










D3F = OPDOPQ = 		$63.537.014				3.945		 = 		$14.271			
	
	 La	 conclusión	 de	 dicho	 resultado	 surge	 de	 compararlo	 con	 el	 precio	 promedio	 a	 lo	
largo	de	los	10	años	de	duración	del	proyecto,	que	sería	de	$43.572.	
	





	 El	 análisis	 de	 sensibilidad	 consiste	 en	 determinar	 el	 efecto	 que	 producen,	 sobre	 un	
indicador	de	rentabilidad	del	proyecto,	las	posibles	modificaciones	en	los	valores	de	una	o	de	
varias	de	las	variables	que	inciden	en	su	cálculo.	Para	elegir	las	variables	con	las	cuales	se	hará	




para	otros	 valores	de	 las	 variables	elegidas	para	hacer	 la	 sensibilidad.	Para	ello	es	necesario	
elegir	 rangos	 de	 variación	 “razonables”	 para	 cada	 variable,	 acordes	 con	 la	 información	
disponible.	
	
	 El	 análisis	 de	 sensibilidad	 permite	 visualizar	 la	 forma	 en	 que	 determinadas	 variables	
inciden	 en	 el	 VAN	 del	 proyecto	 y	 se	 dispone	 de	 más	 información	 sobre	 los	 probables	
resultados	del	proyecto.		
	

































El	 gráfico	 anterior	 muestra	 la	 distribución	 que	 tendrá	 el	 VAN	 dado	 los	 supuestos	 de	





















































creación	 de	 una	 planta	 de	 regeneración	 de	 aceites	 lubricantes.	 A	 lo	 largo	 del	 análisis	 se	





Distintos	 indicadores	 como	 el	 valor	 actual	 neto,	 el	 el	 valor	 periódico	 equivalente,	 el	 costo	
periódico	 equivalente	 como	 también	 la	 relación	 costo/beneficio	 arriban	 todos	 a	 la	 misma	
conclusión.	
	
	 Cabe	 destacar	 la	 importancia	 del	 proyecto	 analizado,	 debido	 a	 la	 reducción	 que	
ocasionaría	no	sólo	en	el	riesgo	de	contaminación	sino	también	en	la	generación	de	residuos	
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